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Palfits a etectuer demanlsme Internaclonel era la Pau i que a aqueet fi havJi,l d'esmercar totes te� se- '-pel equips de I'Ituio�e8 actlvltat's. Es la ra6 d'�§�er de la s�va exist�ncf&1 i no es estranY que alxl BI men jugari:! l'fnfantU centre el de:conetf. en l'Bsretuf.
la Penya Rossi. L'equlp de l'Iluro l'ln­
tegraran MarU, Alzaga, Cabrula, Rie­
ra, Solenas, Calls, Martin, Casede ...
mont, X., Navarro i Calsapeu.
A le rarda.el primer equip de l'Iluro
s'ecerera amb el Reeerva del Barce
lone; tambe en el camp local. L'equlpperm fa pau d'Buropa ide! men. i I'organlsme de Ginebra es febIe per a opo- que diumenge paeeat ee celebre a I.
, sar-se a la consumaclo dels "etemprers que es cometen contra allo que te el
de l'Iluro sera in.tegrat a base dele iu- Pla�a de Braus d'aquella capital de
deure d'e defenser, perque la for�a' II heurla de venir deia Bstets que la integren, ge
dors X., Pagan. Blel, Roig, Florls, Departament Maritim, una seeslo de. ,.
Monpart, Petit II, Berrl, Arafi6, Petit I,j aqueere Bstare, malgrer lIurs r�girris mes 0 menys democratic�; estan lllgate I ' boxa a profit dele infants rdugfats en
I
Marti i Frencas. Aqueat encontre, q,ue., 1- qual hi prengue part Trinxer quede peus I mana pel capnellsme, pel qual. la Pau no es mes que una paraula . ... " _,comen�ara .It Ies 3, promef reeultar, 's'acara en combat a In distancia de 6burda, sense aUre valor que el que ofereix ales eevea eepeculacions i concu- It . t\
pJ8c�nciea. . ".' .
mo mteressan.. • '
I'r.
de 3 m. amh el campie de Murcia
.
to breu hfs10ria de l� S. de les N. ens diu prou clar quina es la seva efi-
..
Una selecc](� de I'Uuro integrada Gallardo, de la doteci6 (iel cCervan-,
\ ' per Torruella. Sanchez, Roig, Magra- tes». BI combat resulta. dlspu.tadfsaimcjencia com a organlsme creat PH a la Peu. BI Jcp6, Itillia i Alemanya;paisos 6 M. d Ab il B t T t ' I'., . I
a, un 0, r.. ene, orren s, ' b d'go verneta per megalomans al servei de l'ah capitallsme, Jlhan posest ai desco- SA' L' . C d 't




azaro·l' asa emun , '" Tbert, amb lea seves impl'lclencie�, molt ebe:ns del que podlen creure els seua" ltd t is At·
\ pero en el cinqu� round rinxer obli-
ben intencion�ts fundadora. ,.' '
I
a a ar lI, aC.uar. a rgen ona. ga a abandonar al seu rival enmfg de
Manxu ria, Biiopia, e8p�nya, Xina ... s6.n proves mes que eloqiients per e
.
I'ent�sjasme del public i sobretot de!s
convencer el mes credu!. Pero hi ha mes, j aixo a carrec d'Alemanya. ' MAN<;ANILLA eLA MAlA. . mataronins companys, d'armes d'eH
Sortidll vlolenfa det Tractut de Veratifles, nmb Ie negatlva subsegUent de-I-. XB'RBS P1NfsSIM_ «PBTRONIO que presencJ6ren la lluita.c: omplir cap dels seus compromisoe; promuJgacf6 de Ia lIei de Constituci� de M 0 R It L B S P A.R BJ A - X81:l5� Celebrem aque,st exit de Trlnxer II
l' Bx�rcit, la qual fou Una vioracf6 deecarada del)J1atelx Tr�ctat; ocupaci6 miJi- Dfpos!tari: M.4.RTI rUB
- MATARC ]ea terres murcienes.
tar de la'Renimia .. ;.c
'
guerra
Quan ee constltul la Societal de Ies Nacions fou declerat d'una msnera
ofida), per part dele e�tat5 membres, que el principal oblectludel nou ·orga�
I'
Lee entltets, pero, no poden esser, mes que una resuttant dels individus
que lea componen. AJxi, la S. deles N.; composte per estate eminentment ca­
pltallstes, ha de tenlr lee qualltats j ei� defectes del sistema que constirselx Is
seve bese. Sl Ieborer per 111 Pau no toe ·mes que un ioc de paraulee, poreer
ae'n eortlrle la S. de les N. Pero les amblclons lmperlelleres, fortament espe­
� onede! pels magnete de 111 benca i de 121 gran fnt'ustrfa, cada dia posen en
I totes aquesfee denuncies I agressions s'.han' portat a cap amb la practi­
ca del trmtefg. 5'ha comen�at per una l1ell,ge�a infracci6, per tal d'explorar
r esperlt de. les potencies interes�ades en la salvlIguarda, dels principis i I'au-ItorHat de J'Qrganisme de la Pau, j S'hll anat pujant de to graduulment en com­p rovar la impunitat de qu� gaudien els cops d'audacia.
lJalia i e))ap6 s'han distingit-dins la factica del clet consumJlh-pet l'ac­
e)0 bel'lica, per l'agreesi6 sense pr�via d�claracl6 de g�erra. Alemanya mes
..a vial s'bo �eca�tet per desente�dre's del a paetes Internacionals amb tola la
j nsolen�ja. Segurament es perque era una aUra Ia seVlJ posici6. Alemanya,
de spres de la Gran Guerra, fOll un pais empaperat; pero ja'veiem, en el cas
d' Bspanya, com he arrfbat a caminar pel comf fl eeat per les seves germane�.
Comprometen la serietat I fins la mat�jxa vidp de III S. de les N., pero
aixo no els importa qu�n de realitzar Hurs ambiclons de dominI es fracta. SOn
pot�flcies governades per filibusters. Coneixen be els punts flacs de Ginebra,
,pe�qu� fJban� s'han assegurat, per mitja de sondlltges diplomatics, d�l que hi
DavIa al {ons de ia realitaf poHtica d'europa i Am�rica, I particularment de Pa­
r's, Londres I Washington.
La guerra mundfal �'apropa, dilien Ie! agencies i els comentaristes de la
Premea. �stem: abocats a une guerra mes terrible que la de 1914 1918, diu. (
,
10fhom. Perc) nosaitres, conven�ute que si una veritat existeix en la dIp!pma- �
,t::iil es que la Socielat de lee Nacions no voila gue.rra-Ia qual cosa no equi­
v�1 a dir que Iabori positivament pe� a Ia Pau-;-, no pas tant per' sentiments
.pacifistes i hu�anitaristes com ,per l'expe'�iencia dels resuUats ae Ia Guerra
.' I ,... '
E�ropea, Ifr qual Hngue la vi,rlut de provocar un eefat d'a�itaci6 social en Ia
mejoria dels paisoB bel'lj�erants i e� alguns adhuc la revoluci6, no som 'tan
ca ndld! de creure que els Bstats fejxistes la desitgin unli gu�rra mundla). Te-l
.
�
t l "', I
nen I a teulada mes prima ,que I�s democracie�, i III (mica posici6 que els es-,
cau es la de provocar i provocar,per tal d'aner donant menjar a I� fera, i �mar.I .;. \' � I
repetint la sort mentre la S. de le.s N. fa e�for�os per a mantenlr,unll pau ficti-·, l, ,-
'cfa. amb 1;1,ns �ro�ediments ripfc';l]s i contraproduents.
La guerra que conve' a Italia" Alemanya i el Jap�, no es la. guerra' de po�·
,t�ncja a potencia. Per aixo no s'han atrevit limb Ia U. R. S. S! Bis Bstats to,ta�
literis, els r�gime felxi81es�· 56n una �xBcerbaci6 del elste�8 c�.pitl!lista· i no
comp'!en amb l'adhesl6. del poble: Una guerra en la quai'liaguessln de' proce�
dir a una gran,mobili1zaci6, amb els consegliente aiaCS a I�{poblacfons' ci�
viis (guerra mQ�erni:i. �s dar)., i,mplicaria un perill que no estarien disposets a.
Bfrontar. �i Fran��, Angl«:lterra f els e�tll.ts Units volgueesin 8SS'egurar ia
,Pau, en tindrien proll plantinlt cara als miserables faut�rs de Iii guerra, perqu�
.questat' covarda, reculessin .
.
" Alxf,· donc.5,. es imp,osslbJ'e· una' guerra mtmdial? No. ,81 que·no creient es'
'I ELS ESPO�TS I Boxa
Putbol· " \ ««
'
Trinxer triomia a Cartagena
BI conegut boxador mataront




m6n Trlnxer, el qual al prlnclpl de III
gueml Dna al front de Madrld i com
es recordara fou ferlt, deepres d'ester
u�a temporadaa nostra ciufat I hever
let uns combats a Barcelona, darre ..
rament s'ha Incorperat a Ia Marina de
.Guerra per haver ·e�tat crid�da a flles




; . .la Radio esta a la vostra dispo­
sici6, en t>ervei d'avan�ada!
.. :gireu uri bot6 i la Radio us ser­
veix la darrera paraula de tot: de la
guerra, de la poUtica, de la cuIturll,
de la musica, del Te�tre...
.. .Ia Radio es el resso de tot el m6nl
JUST ES,
DONeS,' QUE PAGUEU L'IMPOST per I'us d'llpa
..
rells de Radio
a Ba GENERALITAT DE CATALUNY,A
I!
e ...com es ptiga a totes le5 nacions
on hi han emissores oficials.
SERVEI' pel MINI'M "'COST I
e ... llm'.b el producte d'aquest impost
la Generlllitat de Catalunya ins­
tal;hua





... cap8� d'esser c)'I'da de tot Euro..






que l'eviti Ie Societat de les Nadons (1mb totes lea seves Conf�rencies, Trac,
tats,'·Comites de no intervenci6, notes· diplomatique!, dilacions i aifres cata -'
plasmes. Aquesta conducta ee tant com anar de dret alia on es diu no voler
arribar mai, perque sense convenir la guerra als uns nf als cUres per una'·jus­
tificada por a Ia Revbluci6, 1a qual hI'! d'ocabar amb tots els sistemes capita ..
lietes, slguin del �olor que siguln, amb, la practlca de les concessions, els
.
ajornaments'i les febh�ses, no fan mee que p�ecfpitar els eSd�veniment� en
desprestigi de l'organisme que nomes te el defecte d'est!lr constitu'it per' Bstats
que-s6n la1)ogulna dels trusts industrials j bancaris'i en perjudlci de la Pau, Ii..
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cat de,stacar el bombarde�y d'una ob­
Iecrlus mllltars a Saragossa i espe ..
,� 1
.
i clalment una rarzte efectueda sobre
Il'aerodrom de Garrapi,nlllos, on les '
I bombes aneren a caure en gran nom-
II bi-e eobre els hangars'Of} hi ha' ape-rells -de gran bornbardelg, aixf com
sobre uns trlmotors situats a mig
camp, Bl dit servet ha ester efectuar
, per gran nombre d'eparells, 9ue han
eembrat el terror al cam� f1l9ci6s, fent
l fugir ela poes que sornren al seu en­
! centre.
I Malgrat el nodrit foe antiaeri que
t des de certs punts es f�Li a la nostr��
,
1 avteclo, el bombardeIg ee porta a rer-
J me tellcment i tots els aparells terna ...
I,
-
ren Inractes a _,les Sjeves respectlvesbases.
,
,
1 Una altra eequadreta efectua UDS
i reconelxemenrs sobre les poslcione�=����������===�����\=��������llw��ap�������
. I al merelx temps que altres' apJlrells
que dteparaven. L'allau fou prod�gada i . metrallaven determinades trlnxeresen grans masses dI�erBes veglldes. I faccioses prop de B�rgo de Bbro.,'Solamen� a cOl!ta d'una carnisseria t,
_
Tambe els facciosos realitzaren ,al­caudada a Ie::! 8eve�, files, aconsegui- , guns vols de l'econeixement sobre lea
ren els faccioso� ocupar posicions ! posicions ciHimament'" conquistades.
que nosaItres
.
abana del combat ha_- ! per 'rBxercit del Poble, pero els .n�� ...
viem ja �bandonat, perque la nostra I !res antia:eri:s, per8eguint-i�s cons·estada�11I no en� report;lv4 de mo-
'I tantment, ela impediren reahtzar cap'ment cap avantatge.
, labor efectiva. -Febus.
Per als rebels, el fet d'avui equivul L ,. '_,. .
" '
a una derrota, jll que de cap· mllRerC1 I El bombardetg d a·tur
no es justifica el c�ebantament sofert I Amb referenda al bombardeig d'a­
ales seves files,' tot i havent aconse- I nit passada. el Gablnet de Premaa de
gu.it que ens repleguessim ales Hnies I' Ordre Pub�fc va facilitar la nota .se-que ja ocupavem dimarts, a part que gUent: ' , '
des d'aque!tes, es baten perffctament I �Tambe avui ets pirates de I'aire:
les poeiciona abl1ndomsdes. • I han fet Hur cparlcl6 sobn� Barcelona.
Ha estat advertida 18 presencic 'en 1 Pels volts de lea set del vespre, uns
ies forces enemigues de gran nombre I llparelle de bombardei� dels 'faccio­
de peces d'artilleria automiUiques, aixi I sos han deixat caure a l'cstZll�, sense
com de eoldats italians. Com a con- I objectiu miUtar de cap mena, dive�ses
trast al dur dlstig inflingit als faccio- : bombes sobre la ciutaL
sos, que avui han eacrificat gran nom- II· Han cflusat 81 morts i 2 ferite, totsbre de vldes, en 1'8xercit Republica , entre la poblaci¢ <;ivil.
apenes hem tlng-ut br.!ixes degut a hi I , Pocs minuts mb tllrd, els fllcCio.:.
nostra posici6 dominant, mentre que eos han intentat repetir lIur 'egesta»:;,l'enemic hllvia d'lIvan�ar a camp des- pera l'ac!uaci6 mllgr'iffica de lea nos-
cobert. tres bateries antiaeries ers 'ha Impedif
en aitl'es sectors de Fagrupaci6 qne poguessin eobrevolar Barcelona ..
Nord, on la batalla tambe ha estat epi· Dues noves temptativee ban resultat
ca, nj' a costa de moltesJvides no ban I. Igualment fcfilidee.
aconseguit cap Gvantatge de terreny I A Tarragona, han deixat caure tam ...., els fllcciosos, ja que tots els seus in- be algunes bombes, les quaIs no han
t�nts hlln estat rebutj�ts sempre ener- L produH ViCti�m�s I si comptats d�nysglcament. de manera particular al sec- materiale.., } .
tor ld'Avena. -Rebus.
f. ,I tarda
LA NBNALa Uuita al front d�Arago
Comunicats oficials
BST. - L'enemlc .lnrenta aasetrer
Pace Asun Ibis a tres vegades j fou
rebutiat arnb gran nombre de beixes.
A primeres bores de le nit, un vio­
lent contraatac enemic objJga lea for­
ces republicanes a abendoner la dite
poslcto i a replegar- se a lee a!ltigue�.
Ales immedlacions del Vertice, Flo­
re, sector de Villamayor de Gallego,
els facclosos intentaren ocuper una
altura, i ho lmpediren les nostres for-
Lluisa Sabater i Colomer :
ha mort a l'edar de 1'5 anys.' .,
. I ,�
====================B.P.D.='===================
Els seus atligits: pares, Jd,ume i Carrne; gerrna, Icsep' M:a;
oncles i ties, cosins i familia rota, en aseabenter els arnlcs i cone-,
guts de thn sensible p_erdua, els 8upHFluen es serveixin aseisrlr a le
.
cese mortuorla, Francese Leyrer (Sent Benet), 10, F'BRRBRrA, de­
rna diumenge, a DOS QUARTS D'ONZB del mattper a acompa-
nyar el cadaver el cementtri, pel qual favor ele quedaran molt
•
cee.
Al sector de Puebla de Alborton,
ocuparem ahlr les cotes 680 i 681.
A uns 1.500 metres al nord-oest del
Vertice Valdesintlor, ee desellotla l'e­
nemic d'una ceaa tornficeda i de part
.
Ide les trinxeras proxlmes a ella., i A Arago, he estet bombardejada la l�13115 rebels atacaren les pOl!lclons \ zona miiHar d'BI Burgo de Bbro i les I
del Vertice Sillero, pero foren rebut- I bateries antfaeries instal'ladea entre !
jete energicament.
"
TorrecilIls de Malmadrid t Sarago�sa.
•
Les nostres forces han hostiWzct Sobre le3 concentracions ohserva-
I'enemic, que intentava fortificar-se a, des prop de S�sefia, actuaren deu
Paco Asun i a la cota 1.500. avione lleials, que tambe bombarde ...
S'ba registrat una gran activitat ar- jaren la Hidroelectrica de Cordova i
tillera �n aquesta zona de I'Alt Arag6, Ileij posicions faccioses de Huejl1r­
i ha estat molt violent el duel d'artllle- I Sierra,
ria entaulat. Finalment, els nostres a pare. lIs de !Al sectol' de Zuera, les bateries ca�a sorHren, en persecucio d'un bi· t
enemigues han disparat sobre les motor que havill bombardejat carta-Jnostres posicions, i foren contrabatu- gena, el qual acohseguiren abatre a
des per les propies, que castigaren la mar; clligue a la quadricUi� 32�'1durament ele rebels de' I'Brmita de entre u� vaixeH i un veler.--;-Feous.' IMagallon, Villafranca, BI Burgo i Le-
ciftena. A l'a'grupaci6 del' Vertice Sf- L'i xercit de l'Est rebutj a en I
Hero, ultra el material esmentat en ei tota la linia l'enemic
comunicat d'ablr, s'agafa a i'enemlc BOLTANA (Del correspo�sell. de
vuU metralladores, dotze fueells me- Febus).-S'ha lluitat avui (ahir) amb
tralladors i cent vuUanta fusells. ,certa intensitat ,a l'Alt Arago. L'ene-
LLBVANT.-A ultima hora de la mic fent un gran esfor�, ha cdntrll­
tarda d'abir, la nostra artilleria dis- I macar lee posicions que perde en eis
persa amb els seus focs una concen-I' ultlm. die., i empra per .Ixo granstraci6 enemiga ob�ervada a Conse- masses d'homes i arlil1eria.CAS; foren batudes per lea nostres me- Tot el luxe de forces i la ferotgia
tralladores duelS eompanyies que es dels contra,aiacants, no han baa tat




I' canes, les quais han re8i5�it magnifi-ri entre Teroll Saragossa. cament l'empenta facciosa. On major
5'han presentat a lee noatres files II intensitat ha revestit fa lIuita, ha ceiatset soldllts evadits. pel sector de Pierrefunda, Las Lcsmas




Mararo, 16 d'octubre del 1937.
l'aviaci6 lleial ba bombardejat les Ii­
nies enemlgues de San Beteban de
Pnavia.
'Ha est�� capturat el pilot alemany
que tripulava el trlmotor' facci6s aha­
tut el dia 1 pels encontorns de Torre.
Bls caces republicans impediren
("\
per dues ,vegadea el bOlRbardeig d�
Roses, i oblfgaren el� aJ?arells rebels
a internar-se a III mar.
, � ,
gistrat �ctes que elogien Ia conducta
dels soldats del poble.
Previa una formidable preparaci6
artUler� en la qual els rebels ban po­
sat al roig eis canons, s'han, lIan­
�t a I'atac forces mores, legionaris
en lIur major part. Bls noatres sol­
dats, darrera uns parapets provieio­
nals, aQ'lb ,gran s�renltat, tlngueren,
ocaei6 d'aprofitar' tote ele ccsrtutxos,
Les ales de la Republic�, es�
I' 'CONYACPOPU.LAR.campen el panic als rengles I, CONYAC B�TRArebels',
I CONYAC JULIO cesAR. BARBASTRB.-(Oe l'enviat de�pe-I de I caR xe�ssan.bus). :_ L'4viaci6 republicana s'ba M'ORALBS PARSJ"most rat avui fambe activ(ssima, dec- I
tuant notables serveie, entre 'els quaIs i OiPOSitMI: MARTf PlTB -- MATAIl()
L LtB E Rl" AT
EI PresidentCompanys 1
.anira a Valencia IAquest migdia ha estet a III pre�l­
.dencla, el mlnlstre del Treball del
Govern de IlllRepiiblica; Iaume Aigua�
.der, el qual ha conferenciet Ilarga­
ment arnb el. President. En rsottir he
dit que havla cornplert un encarrec
oflclal Invltant 01 President a traslla­
dar se a Valencla pel' tal de' conferen­
clar amb �I Cap del Governs Aquesta
vIsita sera la confinuaci6 de 'Ia que
varen celebrar dies passats a Barce
Iona, embdos Presldents.
BI senyor Compenys en parlar
. amb ere perlodlstes els, ha
_
conflrmat
la norlcia �ient 103 que un die. de Ia
\ propera setmena anlr.a a Valencia,
probablemenr j acompanyet d'algun
conseller.
No J'ta fet cep-comentarl releclonet
amb 'aquest viarge.- Fabra. ::.
£1 bo",ba!�eig' d'an!t
Segpns tiS IIIsta del Jutja.t de Guar­
dia el raid· de,J'aviacl6 feixista d'ahir
va ocasiorlar a la poblaf�o ci,-:iI 10 .




. , CONFITERIA BARBO�A
lMadrid
4 tptda
La lluita at Centr�­
Continua lao (lura bate lla
de la C�est� de; t�1 ReinaJ.
MADRID.-Dura.lt la nit (lltima i el
maH ,d'avui ha continuat intensament
'.
!a batalla entaulada al sector de la
Cueeta de la Reina�
r'
. Bis facciosos pretenen conquist-ar a
iota co�ta les posicions 'Que 1'8xerCit
Popular els prengue. Per aixo ata- ,
quen violentament lea po�icions que
foren seves; i fins lu'a l'iinicll cosa
que han aconseguit en els seus vIo­
Jents alacs. que reallrzen amb tot luxe
,d'armallJent i municions, es tenIr un
.llombre incomptable de balxe�, jaque
�1'Bxercit Popular. ferm en lee Seves
. ::trinxeres. rebutja energicament els
AUOCS dzl'exercit invllsor.-Febus.
;£1 discurs del Dr. Negrin
La Executiva de la U.G.T.
VALBNCIA. - 5'ba'" reunft la Bxe­
..cutiva'de 10 U. O. T., la qual entre
oaltres acords de tramft s'ba dedicllt
.espeelalment a 'les tasques preparll­
,".rIes del propel' pIe naelonal.-Fa ..
bra.
· Banca Arous'
"1�' '... �. ",0, ·�;:)5,r,
Bane Espanyol de Credlt . _ ..
�. ��.- -- .Banc Hispano Colonial .
..CONTROL.·' Bane prguijo Catala




n t .. �.� i�Ue(.
� J
'Caixa d'E�,falvis' .�r ," ':
� ... '" L' .( q
..
<. Els comptes corrents �LlURBS t lee I'Hbretes d'e�taM
obertes en l'ectuallrat, no 4estan sublectee a cap fntervelicf6
1-, \( ,:. ofIch:i� i .fqn�ionen com r�b�n8 del 19 de Iullbl. . ' .
lngresseu els voetres cabals en ele nostres e5!a�li..
me'�i5 i' � la veg�da qua-obtindreu beneflcls afavorlr�u 18
•nova Bconornla.
, ,�;. ,
Un venedor rebec \._
.
PAR!S, 15.-131 CO.nsell, d� Minis-
I' tres celebrat ahir a la tarda, ha con-
L'Ajuntament de Barcelona ha pre�
.
firmat l'acord ab�olut que exisfefx en-
sentat una quereHa contra un botiguer
Ire el govern fraric�� I el govern brl.
que es diu Joeep, Ffgols p,er no�haver
tanle en la qiiesti6 anomenada de ciasatisfel penyores que se Ii tmpo'saven resposta'Ualhs�a». Ffan�a: igual queles quais eumen 35 mil pessetes I
Anglaterra, s'�ve pJ deslg'd'Italia que.continua negllnt se 'a obejr les dis po- el ComsUe de No Intervencio sigul qui.sicions de I'Alca'Jdia.-Fabra. ., e�tengui ,sobre la' retlrada de .(tropes
estrllngeres d'Bspan>ya. Pero, tant
.Fran�a com AQglaterra desitgen qtie
aquesta qUesti6 de'1l1 retlra'da de. evo­
luntaris» sigui trocfada sense mes di­
laci6 I no eetan disposades a tolerar·,
/
la, puix que de no reCliDre acord en eI
termini qQe s'haura de fixar, ambd_?s
governs declararien el cessoment de
la �? l�tervenci6 .. Delbo5, minfstre
d'Mers Bstrangers, ha donat a conei:-.
xer als llItres tnembres del Oabinet el
projecfe envfat a l'am�alxador de
I
f:ranc;a a Londres i que traeta dels'
mUjans a emprar perque la l'etirada
de woluntaris» slgui un fet real.
Per conductes fort;;a dignes de ere-­
dlt, s'assegura que Italia presentara
•.
De la SotUtat ATl!NBU (Mfidta' "
Palaa, 8): Horarl: Diu (efntl., is • .­molt bona dlsposici6 per tal de reti-
rar els Voluntarls per tal d'arrlbar a 10 tk la nit; dlssabta tU It a 7·" ,.
un acord rapid eilfre els deiegats. No tatoo
l ck fJ a lllU fa nil f 6UIuIIel.1f$'
obstant per be que no s'ha contlrmat
' elks festftts. 41, 11 a 1 &W,.� i.,
d'una manera plena aqueet rumor, a 8 del,vel",. .'
tambe es qualiflca aquesla retiradll de D� la CAIXA D'ES7ALVl8 (�la,., t
cSimboIica». Per aHre cant6 sembI a de'la Ulbertat): 'Hf)ta • leewfJJ Drs.
VALBNCIA.-S'ha apla�at per uns que Fl'im�a i Angl�terrn estan d'ac�rd lelnt'sj del dIllluu ill diaabt,," •••
�dies el discurs del Dr. Negrin, Clip a \que si 110 obtenen exit Jes seves a lliIa"' matl f. lID' ,MlU'. 'f..del Govern espanyol que d!rlgira per prop03tes� r�cobraran la seva I1Iber- M. flUU'tS ae no" delHlllf,. RuIM &I•.
,radio a tot Bspanya. 81 tema sera ·Ia tat d'accio. taqa e/$� I /_,..
,aitullcl6 inte.rior j III situac16 exterior Ahlr Mr. Bden va rebre, entre 'al-
De Ia SaC/ETA TMODl!RNA liRA.,de Ill,lIuita contra el felxlsrne internll- tres, la vlsita de Dino Orand( amb el
TERNITAT(ClatadtlnJ,»'�,.Jt,clonal.-Fabrll. qual, va converear lIargament. Hom Oberta.de dtllIuu tJ dtHntltft, ". a,. Itignora en el! termes que va produir-
! ad vap". , dJ dlaabla. 418 4 G ,.
se la conversa, pero hom diu oficio-
"tII tatOO. '
.
L.sament que Bden va dfr a Orandi que
.
sl Halla o.tropes voluntaries italianes
vollen conquist6r �enorca, no hi en- ,ltlqlu
trarlen soles� � .:sin6 que tlndrien la
companyia· de vidxells-de guerra fran-






amb �la no intervenci6?
La no intetvenci6





LONDRBS. -A lee onze han que­
dat reunits e)s membres representants
del. sub cor'ltite de la no intervenclo.
.
La unlcl comunieaci6 ,q.ue t�nen
qqe la �euni9 de la no 'intel'Vencf�.#�S amb Sesefia es- tro�a batuda peJ� no�­
desenroma en un ambient molt pro·� tres fuse lIs i metraHadorea les quais
pici amb I'�Pti:niSrI!e. �,
.
alui-hal1 d2struit dOl! convoIs de for-
Sembla que tal' c�m ja havi�m ces i quevlures que' intentaven auxi-
anunciat, Wllia ha fet prornes,a de r,e,,:, liar-Io3. -F�bus.




Comentari del general MiaiaBs parla ene�ra, pero, de una f6r- \. oJ
MADRID. - Preguntat el ge'neral
'I. fl·'
Comites de Control de Bancal8stalvJ.
de Marat6
I Deuran r'etlrar
':) ',:), . ('t
'
els voluntarls••. morts 1,i1IU ,)
.. "', I I �





. '1 .. ,
L.ONDRBS. - A I'Ambai)Cada· del
Jape, han c�!1vocat_ a l� premsa per
les q�atre d'aquesta tarde, 11mb la in·'
dfcaCi6 de que faran una declaraclo




Carrer Barcelona. n. 0 25. tercer
Biblioteqaes PtibUqaes.
D! ia SotUia' IRIS (Meld., fi fJfJ
laa, 25): Olnna els·diu fein,', tW til.
lluns al d1vendta. fU 8 a 10 • la lin.
d2ssabte.s ! ilIa lalfa II, 6 a B fii ,"-
",.
6'45 tarda
Les operaclons a Madrid
e
Una dura jornada J '\
pels facciosos
MADRID.-Deepres de lea Iornades
�d� Intenea lluita en ele secroredel Ja:"






Bls rebels han tingu: centeners de:
balxee,
,
Per tal de donar una idea del que-.. .. , ,
brantawent que han 'sofer! les files
f�xistes podemeflrmer que totes les
ectlvttats sevee son dedlcades Inre-
'\ '
grament a reorganitzar Ies seves tor-
<;e� i a recolllr lee balxes amb verlra­
bles c��avanes de cotxes i camlons,
Les nostree batertes han batur amb
tenacltet el sector ee Seserie-Clenpo­
�ueioa.. Bls rebels assetj!ts a la 'Cues ...










Miaja sobre tes darreres operacions­
en els fronts propers a, Madrid, 1m
contesfat com sempre: .
·
......Nada. No oeurre novedad.-F'e""
bus .• '. "
El nou, D�'O. de Seguretat
VALBNCI�.-.:.... Ha pre� possessio'
del carrec el nou Director General de'.
Segurelal Carlos de Juan. 81 director'
eorUn! senyor Mor6n seguirl'" esseat
t su'b�director.
"
, "_:;., AIlJ,� aquest motiu, els periodfstes;
han conversat amb el mlnistre de 00-.­
vernaci6 sobre af-ers d'actualitat.
Ha dit, comenfant el discur� de Mr�:
Bden� 6s un dels mes energics que
s'hlln, fet des de que eselata el con ...
flicte.
,
Bm sembla que ani ran eonvencenf-
,·se de Ia seva faisa posleio.-Pebus.
Martin.ez Barrio, ferit
. 'BARCBLONA.-Quan venia a Bllr­
celona, procedent de Valencia, en ar- '
riber a Ordal. en el mateix 1I0e on va
accidentar-se mesos passafs el doc - •
tor Aiguoder. I'auto ha patinat, caient
en un terrapIe de 15 metres d·aI�ada.
EI pr�dent 'de 'les Corts ha sofert'




Servei public de Banys
ffORARI PER LA
TEMPORADA D'lfIVERN
Dilluns a dfvendres: de 7' a 9 matl
D!ssabte: de 7 mati a 7 tarda
Dlumeng�: de 8 a 1 mat(
TROBALLA
Ha estat trobada una quantitat de
diners. al carrer de Francesc Lairet
(Sant losep). 81 quI es cregui 'esser el
posseidor que es presenU a Ie Quefa- ;





Ens enem hebituent poe a poe a
Ies dares extgencie« que fa guer.uJ
ens impose en un 0 altre sentit,
Ftn« sabem ja reeecionat d'une me­
nere admirable davant d�'les elt­
eumstsncte».
1 res dies que en ter- se tosc, Ie
.1Jum s 'apaga en senyel d'alarma i
en previsio d'oietlt gules a Ies ales
negltis que ens emenacen, i tot ple­
Bat, pel trobar equest comenteri:
-Mes val svui que diumenge, Que
elmenye poguerri ener al cinema
. Jlanquils!.
o equesta eltse:
-Em sembl.a que tenquen els





Sabre equest poble, Italia conver-
teix en assassins ats seus oticiets,
mercedeientemb la gana i l'ambicio,
EI Papa no hi diu res. Pren cada
tllDka per I I.lalties de II PeU i San., TradaJDeaUel Dr. IISA.Dr.Dina..
Tractamen! rap}11 .0 operatorl d� lea aImorra.elt (morenes)
Coracl6 de lea cu)ceres" Olagoes) de lea eames» ..:.. Tots' cis dlmecrel I




titut per tal d'aesebenrer-Ioe d'un afer
:
proper dlllune, die 18, queda rIgoro ..
que els lnteresea. sement prohibit el que puguin vendre
Matar6, 16 d'octubre del 1�37,-BI ala .dlrs esrebliments llet a vaeos, per'
.comissarl'Director" M. Oliveras.
"




Demaneu-los en les bones tendcs dl
quevlures. - Pabrlcers per PASTI5-




Bs posa a coneixe�ent de tots ele
clutadens que dema diumenge, ales
quatre de le tarde, hi haura pa ales
die, beetiticament, la seve xacolata ' Ileques de costu�.
celestial.-A. ' Matar6, 16 d'octubre del 1937.-EI




CONYAC BXTRA. MorBle! Per",.
CONYAC JULIO CeSAR
Dlpositllrf: MARTfFITB - MATA.RO
Avfs DB L'INSTITUT DB SBOON
BNSBNYAMBNT.-Bs poea a oonei­
xemfnt de tots els aJuml1es que hagln
de verificar !'examen d'ipgre� que di ..
lIuns, dia'18, de nou a (iotze del' matt
- bVoleu comprar un paraigua a
bon preu? Aneu a la Cartuja de 5evt·
lie, que alia el tr'obareu.
'! ,-'
ALTRB
Aquesta Consellerfa poea a conei­
x ement delp e�tabljmente induetrial,s,
f ondes, bars, ccf�e: granges f Heie­
ri es, que en atenci6 �I �reu probie�a':
que tr.ave3s� la ciutat per 8tertdre les
necessitate dels influ'its I malalts rde,
!!ls numerus correl5ponents, pre- Sab.m.mx�ds ltt.!�e :�"'" ",.
.i�JJS 11mb ih�8 p�6�etcs, s6n cls' 81-' A.dMfetx �etjCUllsrd. rifU8, .at;,(?,
,OOt8:
065 165 265· -365 . 465':· 565 _ lfId.aJll,JWD, earu6. J HlMt. ."
765 - ,865 .. 965. "�If'
Matllr6, 15.d'oct\u,bre del 1937. �.ana.kI at,e... ! '
el ComseHer d'As8!stenc:i. Social,
'/t}ltlp',&'m1'4, IMPRBMTA MiN�RVA. - MATAROVassin per la Secreta ria d'aq�est Iri�- ,rent"al proveimenf de lIef, a partir del
�sser necessert deetlnar-la ales aten­
clons esmentades.
Bs fa avlnent que sera establertq
una vigiiancia rlguro! a per .a fer
compllr aquesta dlepoelclo epllcant
.
lee senctons que calguln els que In­
fringeixin aquesta dtepostcto.
Me1ar6, 16 d'oetubre del 1937.-BI





135 posa' a eonelxement del p6bU,
aa sreneraJ que cn c,l, sortci� ef"tIler
ltval • la Consellerfa d'Aeslsfencla
80cl.J, corresponcnt al dla 15 d'oc
tubre :i«i 1937, scgoO& conet� a rae­
ta 11 polletr, d'aquce1a CQn�elleria, 11













DBL DISPBNSARI D8 L'HOSPITAL,
MUNICIPAL·
Director: Dr. Vlladevall, Medicine­
general f clrurgte.
Sub-Director: Dr. Campemar, Mt: ...
dlclne general. (Visfta dllluns, dime ..
cres, dlvendres, de 10 a it'matt).
Dr., Cabenes: Mediclna I ,clrurgllr
generals I Obstetrtcta. (Ylsfta dlmarte�
dllous, dleeabres, de 6 a 1 tarda).
Dr. March: MalaIties de la Infancia ..
'(Visita dllluns, dtmecree; . dlvendres,
de 6 a 7 tarde). ,
Dr. Gulx: Odonrologla .. (Vlslte dl­
marts, -dlesebree, de 12 a 1 man),
Dr. Seix: Tisioleg. (Visita dJmarts
i Dllous, de 6 a 8 tarde).
'Metge operadorr Dr. Gubern.
Llevadora: Rosa"Alfonso. - Visita.
cis diloue de 6 a 7 tarQa.
.
':t '!I
NOTA._,- Per la vfsita precise lUi'
pr�via f!utoritz'aci6 de la Consellerie







. , � anita ,asta ,e, Mil."at�
fnaoNuble II l'tlf�fU.
SINDlcaT'" 'UIII'O ,D ',1I8PBCTACLIIS ,,'PUBLICS
.aTa.6
,Di88abte i Diulnenge, 16 i 17 odubre




Una nova produccl6 de William Powell i Ginger Rogers
Interessant - Romantfca Ironica - Cbmica - Intencionada
·1
DONCE LA bEY NO EXISTE,
I
;Richard Dix .,'Martha Sleeper Pilm d"apa:!sionant. iilteres
I
El Noticiari numero 27, ESPANYA 'AL OIA
i":,
i eJe dibuixos animats PBRIQuIN, ,Jt,OTOGRAFO
,
"
Programa pel Bissabte, dia 16' d'octubre Programa pel Dinmenge. dia 17 oaBbre
VIDAS·· EN' 'PELIGRO
• (en Bspanyol) .
Un film d'intensa accio, -el qual fa particular mencf6 d'herofs anonims





Frank Morgan .. Cicely Courtneidge
Fin'a comedi�", simse-complicacions, que,delecta tots e-ls publics




, Nit, a 40s quart. de 10
,CIN,E-M, ..A
Selec,t� Esde,:,eniment Teatral a carree de Ia ,Comp�nyia Socialitzada de Comedia Castellana
,
ROBERT SAMS6 ESPERANCA DEL BARRERO· , f.! "'�!
.
'
DIUMENGE, DIA. '17 D�OCTUBRE DEL 19}7 <'II Tarda, a. dOli quarts de" Ie
La deliciosa comedia en 4 acte's dele famosos germans Serafi i Joaquim Alvarez QuinteJ!o
,t '- ,






Reposieiot a petlci6 de nombr6s public, del formidable drama'en �factes de J. L6pe� Pinillos cParmeno:t
EL "CAUDAL ,DE' LOS 1+IIJ05
I \/. 'l., ,
.
A
ttl' part- musical an�ra ,a cafree de Ie t�;� llcreditQda O�QUBSTRA DEL SINDICAT .I>'ESPBCTACLBS ambo el� seus, famosos intermedis
"
